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ОПТИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
В МЕТОДИКЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
Выполнен общий анализ методик расследования прсступлений; рассмотрены оnтимальные системы 
следственных действий при расследовании прсступлений в области экологии и экономики . 
Понятие «методика расследования отдельных 
видов преступлений» явилось результатом крими­
налистических исследований для нужд следствен­
ной пракrики. Ее содержание составляют «рекомен­
дации, синтезированные на основании обобщения 
пракrики выявления, раскрытия, расследования и 
предупреждения преступлений» [ 1, с . 179] . 
На монографическом уровне исследование мето­
дики расследования преступлений как раздела кри­
миналистической науки впервые было осуществле­
но проф . А.Н . Колесниченко. В работе обосновыва­
лось место методики расследования в системе кри­
миналистики, ее предмет и научные основы [2, с . 9] .. 
Термин «методика.» в общепринятом понятии -
это совокупность методов и способов осуществле­
ния какой-либо деятельности, причем деятельность 
эта харакrеризуется определенной системностьtо и 
логической последовательностью . Аккумулируя в 
себе новейшие разработки теорий к-риминалистики, 
криминалистической техники и тактики, методика 
расследования представляет собой гибкий алгоритм 
рекомендаций практического характера по раскры­
тию и расследованию лреступлений . 
Наличие общих принцилов подхода к решению 
проблем раскрытия и расследования преступлений 
позволяют создать криминалистические методики 
оnределенных групп пре<-•уплений (3, с . б81-682] . 
Конкретная частная криминалистическая методика, 
являясь теоретическим построением, содержит наи­
более эффективные рекомендации, методы их ис­
пользования, а также особенности организации рас­
следования отдельного преступления. Однако инди­
видуальный характер преступлений и . специфика 
расследования отдельf!О.ГО I;Iреступле~tия не . означа­
ют, что отсутствуют положения, общие . дл.я рассле-. 
. .' 
дования всех преступлений того или иного вида . • 
Р. С. Белкин, рассматривая структуру частной 
криминалистической методики, обращает внимание 
на тот факт, что начальный этаn расследования 
можно рассматривать как . нечто трафаретное, вы­
полняемое по стандарту, годному для любых ситуа­
ций, и реализуемое в виде типичного перечия пер­
воначальных следственных действий,. даваемого в 
определенной последовательности . Данный пере­
чень он называет «алгоритмом начального этапа 
расследования» и высказывает мнение, что -таких 
алгоритмов должно быть несколько - или по числу 
типичных версий, или по количеству вариантов со­
держания исходной информации [4, с . ЗЗЗ] . Подоб­
ное отношение к первоначальным следственным 
действиям только как к «алгоритму» несколько пре­
уменьшает их место в построении методики рассле­
дования. Следственные действия наряду с планиро­
ванием и организацией играют главную роль в по­
строении методики расследования, и это обусловле­
но их функциональными и структурными особенно­
стями, той ключевой позицией, которую они зани­
мают в общей системе мероnриятий , направленных 
на раскрытие преступлений [5, с. 85]. Другим аргу­
ментом является то, что научные рекомендации и 
приемы расследования наиболее ярко проявляются 
при проведении следственных действий . 
Наличие определенной вариантности в выборе 
следственнь~ действий и их последовательности на 
любом этапе расследования вытекает из криминали­
СТИ'-Iеской характеристики оnределенного вида пре­
ступлений в зависимости от однозначности или не­
однозначности корреляционных связей между ее 
элементамо. В связи с этим, примениrельно к кон­




ленные схемы расследования, которые находят свое лучении доказательственной информации пуrем 
выражение в организации и проведении первона­
чальных следственных действиях . Таких схем рас­
следования может быть несколько, в зависимости от 
количества признаков преступления, отобразивших­
ся в «следовой картине» преступления в то или иной 
криминальной ситуации . 
На любом этапе расследования престуnление 
представляет собой только ему присущую совокуп­
ность признаков, которые характеризуют следст­
венную ситуацию . Оценивая ее. следователь изби­
рает оптимальный перечень следственных действий 
и их оптимальную систему, которая позволит ему 
обнаружить и собрать необходимую доказательст­
венную информацию на определенном этапе рас­
следования . 
По мнению Н. А. Селиванова, система следствен­
ных действий, образующая методику расследования, 
наполняет ее конкретным содержанием, придает ей 
полноту и индивидуальность. Рядом с понятием 
«система следственных действий» он акцентирует 
внимание на «оптимальном наборе следственных 
действий», который необходим для установления 
истины и доказывания по уголовному делу [6, 
с. \22] . Вывод, который следует из сказанного, под­
тверждает наличие у системы следственных дейст­
вий оптимального характера . 
В криминалистической литературе высказывает­
ся мнение о рассмотрении первоначальных следст­
венных действий в общей системе мероприятий, 
наnравленных на раскрытие и расследование пре­
стуnлений как подсистеме, состоящей из совокуn­
ности тесно связанных между собой элементов (от­
дельных процессуальньrх действий) [5, с . 85]. Осто­
рожность, которая присуща высказываниям об от­
носимости следственньrх действий к определенным 
системам , основана на неоднозначности природы 
источников информации, которые исследуются в 
nроцессе их проведения, а также особенностей фак­
тических данньrх, получаемых из указанньrх источ­
ников . 
Понятия «схема расследования», «оптимальные 
системы следственньrх действий» и «алгоритмы 
расследования» не равнозначны . Схема расследова­
ния является nонятием более широким, так как 
включает в себя организацию расследования . Поня­
тие «оптимальные системы следственных действий» 
несколько уже, поскольку является инструментом 
следователя, nризванным обеспечить оператив­
ность, полноту и объективность раскрытия и рас­
следования преступления . Внутренняя взаимозави­
симость и взаимообусловленность следственньrх 
действий в оптимальной системе проявляется в по-
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использования уже имеющейся, так как невозможно 
ее получение в полном объеме (в определенньrх 
случаях) без соблюдения nоследовательности при ее 
собирании. Алгоритмы следственньrх действий, о 
которых говорит Р . С. Белкин, осуществляются в 
рамках именно такой системы. 
В методике расследования различают однознач­
ную, альтернативную и безразличную последова­
тельности проведения следственных действий [ 6, 
с . \23]. Указанные понятия требуют дополнительно­
го пояснения . Говоря о последовательности следст­
венньrх действий, мы предполагаем получение све­
дений об определенных фактах в определенной по­
следовательности . Однако имеются случаи, когда 
сведения получаются из различных источников, не 
взаимосвязанньrх между собой местом, временем и 
источ1шком происхождения . В таких случаях nосле­
довательность характеризуется как альтернативная 
либо безразличная, но в целом она не влияет на оп­
тимальную систему следственных действий, и на­
правлена на решение вопросов, способствующих 
дальнейшему расследованию . 
Возможности оптимизации системы следствен­
ных действий зависят от исходной информации, 
имеющейся в расnоряжении следователя в начале 
расследования преступления . Основываясь на ней, 
следователь может более или менее предметно вы­
сказать мнение о признаках совершенного преступ­
ления и тех следствснньrх действиях, которые необ­
ходимо провести. Первоначальная информация о 
совершенном nреступлении nосле оценки ее следо­
вателем будет сnособствовать избранию следствен­
ньrх действий, которые могут расширить nредстав­
ление следователя о совершенном nреступлении . Их 
оптимальность основывается на возможности ско­
рейшего решения промежуточных задач и достиже­
ния цели расследования, и должна обеспечить пол­
ноту, точность и экономичность расследования [6, 
с . \22] . Кроме этого, оптимальность каждой системы 
следственных действий определяется конкретной 
следственной ситуацией, которая меняет в системе 
последовательность и подчиненность действий [7, 
с . 27] . 
Наличие зависимости между следственной си­
туацией, следственными действиями и их nоследо­
вательностью позволяет высказать суждение о су­
ществовании системного nодхода в раскрытии и 
расследовании преступлений, в частности, о нали­
чии в методике расследования преступлений опти­
мальньrх систем следственных действий примени­
тельно к частным методикам расследования престу­
плений . Выбор системы следственных действий на 
ПРАВО! 
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определенном этапе расследования производен от 
криминалистической характеристики престуnления 
и сложившейся в ходе расследования следственной 
ситуации, и связан с использованием алгоритмов 
следственных действий при решении ТаJ-.-rических 
задач, возникающих в период расследования . В ходе 
их лроизводства происходит моделирование дея­
тельности преступника И выдвижение версий, соби­
рание доказательств, а также установление меха­
низма совершения преступления . 
При расследовании каждого лресТУпленJ;IЯ изби­
рается индивИдуа.11ьная схема р~сt~едованЙя, со­
стоящая . из оптимальной,. системы · следст.Бенных 
действий. Так, при расследовании убийств прово­
дится: а) осмотр места происшествия; б) долрос зая­
вителя; в) производство обыс~ов; г) долрос свидете­
лей; д) назначение экспертиз; е) предъявление для 
опознания живых лиц и труnа . Оптимальная система 
следственных действий при расследовании, напри­
мер, экологических лрестуллений включает: а) ос­
мотр места nроисшествия; б) допрос свидетелей; в) 
обыск и выемку; г) воспроизведение обстановки и 
обстоятельств события; д) назначение экспертиз [8, 
с. 154, 176, 182, 184, 186] . Оптимальные системы 
следственных действий при расследовании эконо­
мических престуллений включают следующее: при 
лрисвоении, растрате имущества или завладении им 
путем злоупотребления служебным положением - а) 
осмотр помещений, предметов, документов; б) вос­
произведение обстановки и обстоятельств события; 
в) обыск; г) выемка; д) наложения ареста на имуще­
ство; ж) допрос свидетелей и подозреваемого; з) 
назначение экспертиз [9, с.234-235]. 
В ходе проведения расследования nреступления 
план действий следователя, предусматривающий 
проверку определенных следственю-.rх версий, кор­
ректируется в зависимости от получения данных, 
исключающих вьщвинутые версии . Возникает необ­
ходимость в выдвижении иных версий и проведении 
новых следственных действий по их проверке . Оп­
ределить программу действий следователя по рас­
следованию преступления, независимо от вида, 
следственных ситуаций, способов совершения от 
начала и до конца невозможно из-за многообразия 
их структурных элементов и специфики каждого из 
них, однако их можно прогнозировать. В ходе рас­
следования с изменением следственной ситуации 
изменяется и первоначально избранная система 
следственньrх действий, позволяющая получить до­
казательственную информация в новых условиях . 
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